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# la BFawntia de León 
Relación de licencias de caza expedí 
das por este Gobierno Ciuil durante 
el mes de Septiembre de t949. 
2.287 Amable Mart ínez Gonzá-
lez, de Barrio de Curueño , 4.* 
2.288 Nazario Vaipar í s Robles, de 
Ambasaguas dé C u r u e ñ o , i d . 
2.289 Francisco Pérez L i l l o , de 
P«nferrada, i d . 
2.290 Amando González Gonzá-
lez, de Cimancs de la Vega, id . 
2.291 Miguel Casado del Canto, 
de Bembibre, id . 
,2*292 J o s é López Mart ínez, de 
valdevimbre, i d . 
2.293 Alfredo Carbajo Guerra, de 
«ena t ides , galgo. 
id2Íd* Marcial Carbajo Guerra, de 
2.295 Matías Franco J u a n , de 
9o^frtín del Camino, i d . 
ri.l í Jacinto Pellitero F e r n á n -
a*z'deArmellada.id. 
d^í ^ oMl8uel F e r n á n d t z F e r n á n -
o o í l ^ Martín del Camino, i d . 
Gorw.?- 01egario BraT© Alvarez, de 
o l i o 28 del Pino, i d . 
dejd i d ald0 AlTarez Pércz ' 
Lagn í l ^Sa?Ttiag0 García Gorgojo, de 
So? p i l l o s , i d . 
V ' c ^ l í T VÍ1,afañc Pérez' de 
de^d02idGeráSÍmo Mart ínez Pér iZ ' 
2.303 pufino Mart ínez Pérez, de 
i d , , i d . 
2.304 Demetrio Santamarta Prie 
to, de Vil lamarco, i d . 
' 2.305 Moisés Pablos Carbajai, da 
E l Purgo Ranero, i é . 
2.306 Florentino Baños Merino 
de id . , i d . 
2.307 Garcilaso Casado Rey, de 
V i 11 i va ñe, i d . 
2.308 Constancio Pastor Mart ín , 
da Gordoncillo, i d . 
2.309 Teodoro Vázquez Crisl ín, 
de id . , i d . 
2.310 Agustín L iébana Pastraea, 
de San Pedro de los Oteros, id . 
2.311 Lucas Alvarez Rey, de Val 
deyinubre, i d . 
2.312 Juvenal González Gbñi, de 
Valderas, i d . 
2.313 Gumersindo Cabreros Me-
lón, de Pojares de los Oteros, i d . 
2.314 Elias Colinas Toral , de Vi-
llaornate, i d . 
2.315 Máximo García Ferrero, de 
Al i ja de los Melones, id . 
2.316 Javier Mart ínez González, 
da Valdespino Cerón, i d . 
2.317 Francisco Rodríguez M a -
teos, de Mori l la de los Oteros, i d . 
2.318 Santiago Mayo «de Paz, de 
S a a t a m a r í a del P á r a m o , i d . 
2.319 Esteban Valancia Prieto, de 
Valencia de Don Juan, i d . 
2.320 César Tejerina López, de 
Joara, i d . 
2.321 Ubaldo Amador Fernan-
dez, de Palazuelo de Orbigo, i d . 
2.322 Juan Pérez Blanco, de Va-
lencia de Don Juan. id . . • . 
2.323 Ramiro Rodríguez Rodrí-
guez, de Pozuelo del P á r a m o , i d . 
2.324 Isaías Herrero de la Fuen-
te, de Quintani l la de los Oteros, i d , 
2.325 Miguel Rodr íguez del Rio, 
dé La Bañeza, id . 
2.326 Felipe del Palacio Garc ía , 
de id . , i d . 
2.327 Antonio Mart ín Prieto, de 
id„ id . 
2.328 José Valle Macías, de idem, 
ídem. 
2.329 Eugenio Blanco García , de 
id . , i d . 
2.330 Manuel F a l a g á n Ferrero, 
de i d . , i d . 
2.331 Fi l iberto P i ñ á n Llanez, de 
Valdefuentes del P á r a m o , i d , 
2.332 Hermenegildo Cuervo Ries-
co, de La Bañeza , i d . 
2.333 Melquíades Mart ínez Prie-
to, de León, 4.a 
2.334 Amador Alvare* Rey. de 
Ardón , i d . 
2.335 Alejandro Migué!ez Pacho, 
de Gusendos de los Oteros, i d . 
2.336 Manuel Alonso Carro, de 
Berlanga, i d . 
2.337 Telesforo Vega Santos, de 
Trobajo del Cerecedo, id . 
2.338 Miguel Ruíz de Velasco y 
Bignón, de León , i d . 
2.339 Martiniano F e r n á n d e z Fer-
nández , de id . , i d . 
2.340 Antonio F e r n á n d e z Diez, 
de id . , i d . 
2.341 José María F e r n á n d e z Diez, 
de i d , , i d . 
2.342 Lnurent ino F t r n á a d e z 
Diez, de id . , i d . 
2.343 Manuel Diez Calvo, de Ote-
ruelo de la Valdoncina^ id . 
2.344 Prudencio Juá rez J u á r e z , 
de Vil labal ler , id . 
2.345 Luis F e r n á n d e z C u ñ a d o , 
de Valderas, id . 
2.346 Amable López Rey, de Ci-
Ilanueva, i d . 
2.347 Miguel González Fierro, de 
Velill» de la Reina, galgo. 
2 348 Julio B l a n c o Alonso, de 
L e ó n , 2.a 
2.349 Santiago T r a n c ó n López, 
de Valderas, 4.a 
2 350 Pr imi t iyo García García , de 
Zaeos, i d . 
2.351 Faustino Castillo Suárez , 
de Abano, i d . 
2.352 T o m á s Silva Nieto, de San-
ta Catalina de Somoza, id . 
2.353 Angel Carrera Suárez, de 
Abano, iH. 
2.354 Bonifacio Villanueva Alva-
rez, de í%laciós de C a m p l u d ó , i d . 
2.355 Jesús Rodr íguez González, 
de Co'.umbrianos, i d . 
2.356 Manuel Coello Herrero, de 
San Cris tóbal de la Polantera, i d . 
2 357 Luis Rivera F e r n á n d e z , de 
Turre del Bierzo, i d . 
2.358 Jovino Velasco .Gonzá lez , 
de San l ibáñez de Montes, i d . 
2 359 Santiago Panizo Gas reía, de 
San Migue! de las Dueñas , i d . 
2.360 Secuodiao Balsa Fefnári-
dez, de San Esteban de Valduez», i d . 
2.361 Ramiro Mart ínez M a i l í n e / , 
de Tora l de Fondo, id . 
2.362 Mariano F e r n á n d e z Nava-
rro, de Regueras dé Abajo, id , 
2.363 Anselmo González del Re-
guero, de Cubillas de Rüeáa , i d , 
2 364 José María Luengo Seco, 
de As'orgs, i d . 
2.365 Miguel Casado Cubiiloa, de 
Tro bajo de! Cerecedo, id . 
2.366 -Manuel Pérez Pálac ios , de 
Penftrrada, i d . 
2.367 Angel López Q u i n d ó s , d« 
Val tui l le de Arr iba , id . 
2.368 Pablo García González, dé 
Castrillo de Cepeda, id . 
2.369 Salvador Pérez Castrilio, de 
Castriilo de las Piedras, i d . 
2.370 Antonio Domingo Prieto, 
de V ü l a s m t a del Torio , i d . 
2.371 Rafael de Campo Gallego, 
de Carbajal de Fuentes, id-
2.372 "Manuel Sotó Delgado, de 
Matarrosa del Sil , i d , 
2.373 José Stndes Valdés , de V i 
l ia franca del Bierzo, i d . 
. 2.374 Luís Alego Bello, de Va l i 
ñas , id . 
2.375 Belarmino Guerrero Faba, 
de Vilela, i d . 
2.376 José L a m a González, de 
Cela, id , • 
2.377 Gonzalo González Castañei-
ra, de Dragonte, i d . 
1.378 Felipe Turienzo Andrés , de 
Laguna de Somóza, i d . 
2 379 Juan Alvarez Fernández;, 
de Las Rozas, i d . 
2.380 Juan Matue l Cas taño Fer-
nández , de San Miguel de Laceana, 
ídem. 
2.381 Santiago T o m é Copete, de 
S a h a g ú n , i d . 
2 332 Pedro Bardal Alvarez, de 
León, i d . 
2 333 T o m á s Gurda Sierra, de 
La Vecilla, id . 
2.384 José Mallo Rey, de Vi l la-
franca del Bierzo, i d . 
2.385 Desiderio López López, de 
Ponferrada, i d . 
2.386 José Merayo Merayo, de 
Tora l de Merayo, i d . 
2.387 T o m á s Rodr íguez Alvarez, 
de Sagüera de Luna, i d . 
2.388 Aveliaciano González Do-
mínguez , de Vega de Valcarce, i d . 
2.389 J o a q u í n Alegre Guerrero, 
de Oteruelo de la Valdsmcina, i d . 
2.390 Antonio Garc ía Juá rez , de 
Sinta Colomba de Curueño , i d . 
2.391 Francisco Robles Diez, de 
Robledo dé Torio , i d . 
2.392 Agricio Pellitero Llamas, 
de Valdevimbre, id . 
2.393 Adolfo Casado González, dé 
Vi lüvañe , id , 
2.394 Tiburc io Rey García , de Ci-
lla nueva de Ardón , i cL 
2.396 Fortunato Prieto Rodr íguez , 
de Jcara, i d . 
2.396 Luciano F e r n á n d e z Valla-
dares, de Villacidayo, i d . 
- 2 397 Abundio S a a í a m a r i n a Pe-
rales, de Mondreganes, i d . 
2.398 Basilio Sierra Diez, de Ra-
nedo de Curueño , i d . 
2 399 Antonio Burrero Mar t ín , de 
TrobajO del Camino, i d . 
2.400 Avelino Torres Castedo,. de 
Vega de Valcarce, i d , 
2.401 Gregorio González , Martí-
nez, de Ocero, i d . 
2.402 R a m ó n Castro S a » t a m a r t a , 
de Cabreros del Río, i d . 
2.403 J u l i á n Reguera Agúndéz , 
de Reliegos, Id. 
2.404 Baudil io Gallego García, de 
Mat^deón de los Oteros, i d . 
2.405 E m i l i o González G u z m á n , 
de León, i d . 
2.406 Alejandro Mart ínez Rodrí-
guez, de Vil lamorat ie l , i d . 
2.407 Eloy Sánchez P iadra í i t a , de 
Vega de Valcarce, id . 
2.408 Victoriano Arteaga Carba-
jo , de Valderas, i d . • 
2.409 Lawrentino Crespo Loren-
zana, de Grulleros, i d , 
2.410 Francisco F e r n á n d e z Ovie-
do, de Villanueva de Valduez» , i d . 
2.411 Francisco Pérez Garcísí, de 
ViHavidel, i d . 
2.412 César García Benéitez, de 
Penfer rada, i d . 
2.413 Emifio Gancedo Andrés , de 
Villanueva de las Manzanas,id. 
2 414 T e m á s Marcos Agúndez, de 
Castrovega de Valmadrigal , i d . 
2.415 Hipól i to F e r n á n d e z F e r -
nández , de Celadilla del P á r a m o , i d . 
2 416 Máximo Ferraández Alegre, 
de Vi l la r de Mazarife, i d . 
2.417 Francisco Vega Bla«co. de 
Las Murías , id . 
2.418 Pedro Pintor Sánchez , de 
Magaz de Abajo, id . 
2.419 Manuel Yebra Asen io^T 
Cacabelos,id. J0, de 
2^20 Antol ín Rodríguez Lóoe? 
de Campelo, i d . HC£-
2.421 José Rodríguez Gómez 
Columbrianoi , i d . 
2.422 Severino F e r n á n d e z Rodrí 
guez, de Toreno, i d . 
2.423 Pascual Martínez García 
de Chozas de Abajo, i d 
2.424 Claudio Morán Morán, de 
Fresno de la Vega, i d , 
2425 José Merayo González, de 
San Esteban de Valdueza, id . 
2.426 Antonio López García, de 
San Juan de Palueza, id . 
2.427 Vicente F e r n á n d e z Hida 
go. de Estébanez, id . 
2.428 Victoriano Fe rnández Mar 
t ínez, de Albires, i d , 
2.429 Valent ín Fe rnández Diez, 
de Villaseca de Laceana, i d , 
2.430 Casimiro Blanco Folgado, 
de Paradasolana i d . 
2.431 César Bu i t rón Butrón, 
Toreno del Sil . i d . 
2.432 Ben jamín Alvarez Fierro, 
de Tora l de Merayo, i d . 
2.433 Manuel Fe rnández Campa-
no, de Vi lecha, galgo. 
2.434 Esteban Fe rnández F e r -
nández , de id . , i d , 
2.435 Eligió Mart ínez Martínez 
de Aicoba de ia Ribera, id . 
2.436. Gregorio Pérez Huerga, de 
Vil laquej ída, caza, 
2.437 Avelino Martínez Huerga, 
de id . , i d . 
2.438 Custodio Llamera Gonzá 
léz. de Barril los de Curueño , 4." 
2.439 Senén Llanera González, 
i d . , i d , 
2.440 Raimundo Sánchez Gonzá 
lez, de id. , i d . 
2.441 Bernardo Luna Várela, d 
Ponferrada, i d . 
2.442 Gustavo Beker Rodríguez, 
de León, i d . . 
2.443 Matías Blas Pacios, de Vai-
despino, id , 
2444 Balhino Ventarua López, 
de Val de San Lorenzo, Id. vv 
2.445 Balbino González Alvare?, Fe rnández Blas, 
Coello Rubín. 
Garrido Morei 
de Arlanza, i d . 
2.446 Santiago 
de Tabladi l lo , i d , 
2.447 Paulino 
A l r ñ a g a r i n o s . i d . 
2.448 J o a q u í n 
de Torre del Bierzo, i d . 
2.449 Angel Z a m a r r e ñ o Oían 
de Arlanza, i d . , , rr.tn 
2.450 Avelino Pertierra del ^oiu. 
de León, i d . r-amne-
2.451 Francisco Fuertes ^amp 
lo, de id . , i d . , Aa vega 
2.452 César Diez García, de v 5 
de los Caballeros, id . .^Í-AA 
2.453 Florencio Peña Moran 
Santa Colomba de Somoza. ia-
2.454 Pedro Quintana 
Codornil lo, id , , VAVPZ 
2.455 Esteban García Pere , 
Rivas de la Valduerna, id . 




lelitora i t Obras Pillítas 
it la iriiiuía ie Leii 
ANUNCIO O F I C I A L 
no» Samuel Gt r r t r a García , TÍCÍ 
n de Sutroi de Cepeda, Ayunta-
miento de VillamejH. solicita áutor i -
aci«n P*ra l l ,cer uü* c o n d u c c i ó n 
Ae aguai», « t r a t e s a n d o la carretera 
de Astorg'a a Pandorado, en su Kiló 
metro 19. Huí . 4. 
Lo que se hsce publico para que 
los que se crean perjudicados con la 
petició» puedan presentar sus recla,-
maciones, dentó del plazo de quiace 
días hábiles a p i - t i r de la n u b ü c a -
ciéa de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Proviü«ia,*en»el Ayun-
tamiento de Víllanrejil, ú n i c o térmi-
no donde radican la» •bras, o en 
esta Jefatura, en la que es tará de 
manifiesto al públ ico la-instancia en 
los día*.y horas háb i les de ofhina. 
León, 3 de A b r i l de 1950 - E i In 
geniero Jefe accidental, F. Roderos. 
1321 N ú m . 344.-36,00 fjlas. 
Serfliiis liiriiilsis leí Niríe 
i t Einla 
Agaús terrestres 
Residuos minerales 
Anuncio y ntia extracto 
D. Manuel Rodr íguez Teijeiro, ve-' 
ciño de San Andrés de las 'Paentes, 
Ayuntamiento de T » r r e del Rierzo 
(Lton), solicita au tor izac ión para re-
coger y aprovechar los residuot car-
Donosos que a r ra s t r a» las afufas del 
arroyo de Sac Andrés , en el paraje 
denominado E l Piornal, en íé'-wi-
nos de Torre df!l Bierzo. 
í>e proyecta,derivar las aguas por 
'a margen izquierda, recogiendo pre-
a i t ^ V » , 1 * margt í " b r e c h a las 
te8, 3 f6 1?S dos r ^ « e r a s p :oced*n-
v L i ! l o s>v»( í e ros de la mina Diez 
J ocho y Guadalupe, d e f Sr. Her rad 
saiI, ' / «o canal de l a d e r a pa-
do \ ! 8 . ^ ^ « n izquierda, ha«ien> 
en W r l n a,Jacién de cubí,s y halsas 
freno. ¿Clt,l,a • e s p a c i ó » de 1 « te-
rias n l r . i dor"inio Públ ico necesa-
los para las •bras. 
aeral^onV? h*ce Púb l i c* ge 
W t , S?C,miento' K>r un plazo de 
Partir H?I • n? tur* íes , coatado a 
^ L E T I N A * 2 1 1 1 6 ^ a la f^cha del 
Palique AuCrAL León- en »e 
ios que ao.uacio> a fin dé q u é 
Cot» la anf c?n*lder*n perjudicadas 
^ ^ p r e s ^ f riZación solicitada, pue-
rante e l T " ^ r s l 1 , ac lama clones, du-
nf Sehal ar;i HBLLC!,SDE Leóa , don-
^ d e l nraLd* ^ " i f i c a t o un ejem 
?,lni»do PDo0ryect9 W Pued- - J -
S 0ficinas d0rre deI Bierzo 0 
drául icos , sitas en la calle del Doctor 
Casal, 2, 3.*, de esta ciudad, donde 
se ha l l a rá de manifiesto el expedien-
te y proyecto de que se trata. 
Oviedo, 4 de Abr i l de 1950.—El 
Ingenier» Director, I . Fontana. 
1352 N ú m 347.—71,50 ptas. 
MníiUIruíÉB M l d i i l 
e ser exa-
esee, e» la 
en 
Servicios H i -
A y untamiento de 
León 
Habiendo sido aprobado por la 
Comisión Municipal Permanente, en 
sesión de 24 del actual, los Padrones 
Correspondientes a derechos o tasas 
por aprovechamiento del terreno de 
la vi a públ ica con canalones y baja-
das de agua que vierten en la vía 
púb l i ca (Ordenanza n ú m . 68). En-
trada de carruajes en los edificios 
particulares (Ordenanze n ú m . 35) 
Uso o disfrute de marquesinas, ca-
non anual, (Ordenanza n ú m . 36). 
Colocación de muestras vol idizas o 
sobre las aceras o vía públ ica , ca 
non anual, (Ordenanza n ú m . 46). 
Ocupac ión de la vía públ ica con lu -
cernarios, canon anual, (Ordenanza 
n ú m , 10), y O c u p a c i ó n de la vía pú-
blica con aparatos au tomát icos , ca-
non anua!, (Ordenanza n ú m , 37), 
todos ellos correspondientes al año 
en curso, se pone en conocimiento 
del públ ico qué en el plazo de quin-
ce días hábiles , a partir del siguien-
te al de la inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cin, se pueden formular por quienes 
Jo deseen las reclamaciones qué se 
estimen oportunas, a cuyo efecto se 
hallan de manifiesto los documen 
tos expresados en la Secretar ía mu 
nicipal . 
León,, 26 de Abr i l de 1950.-El A l -
calde. J, Eguiagaray. 155il 
• . • 
Ayuntamiento de 
Villazala 
En v i r tud ¿ie lo, acordado por la 
Corporac ióp municipal de m i presi 
dencia, y hab iéndose cumplido con 
lo dispuesto en el a r t ícu lo 26 del Re-
gla lite nto para la con t ra tac ión de 
las obras v servicios municipales, 
sin que se haya presentado reclama-
ción alguna, se anuncia al públ ico 
la subasta relativa a las obras que se 
han de realizaren los Íocales-Escue 
las de los pueblos de Castrillo, San 
Péiayó y Huerga de Frailes, de este 
Municipio, bajo el tipo de diez m i l 
cuatrocientas diez pesetas. 
Los pagos de dicho servicio se ve-
rificarán en la forma dispuesta én 
el pliego de condiciones que, jun to 
con los d e m á s documentos, es tará 
de manifiesto en la Secretar ía de 
este Ayunte miento , para conoci-
miento de las personas que deseen 
interesarse en la indicada subasta. 
La subasta se verificará en la Sala 
de sesiones de esta Casa Consisto-
r ia l , bajo la presidencia del Sr. A l -
calde o Teniente en quien delegue, 
y con la asistencia de otro miembro 
de la Corporac ión designado al efec-
to, a las once de la m a ñ a n a del d ía 
siguiente después de los veinte h á b i -
les de haberse publicado este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, descontando el día de su i n -
serc ión . 
Con arreglo a lo prevenido en el 
Reglamento citado, las proposicio-
nes se p resen ta rán suscritas por el 
propio licitador o por persona que 
legalmente le represente, por medio 
de poder declarado bastante por 
cualquier Letrado con residencia en 
La Bañeza debidamente reintegradas 
y ajustadas al modelo que a conti-
n u a c i ó n se inserta, debiendo acom-
pañar se a cada una de ellas el res 
guardo acreditativo de haber consti-
tuido en la Deposi tar ía munic ipal , o 
en la Caja General de Depósi los o 
sus sucursales, y a disposic ión de 
este Ayuntamiento, la cantidad a 
que ascienda el cinco por ciento del 
importe del tipo de l ic i tación, en 
concepto de fianza o depósi to pro-
visional para tomar parte en dicho 
acto, cuyo depósi to deberá comple-
tar el que resulte adjudica tarro has-
ta el diez p»r ciento de la cantidad 
importe d e í remate. 
Las proposiciones sé p re sen ta rán 
en la Secretar ía de este Ayunta-
miento, durante los d ías .hábi les , des-
de el siguiente de la pub l i cac ión del 
presente edicto, al anterior inclusive 
al de"la ce lebrac ión de la «ubasta y 
horas de oficina, en sobre cerrado y 
lacrado, en el que deberá hallarse 
escrito lo siguiente: «Propos ic ión 
para optar a la subasta de las obras 
que se han de realizar en los locales-
Escuelas de los pueblos de Castrillo, 
Sari Pelayo y Huerga de Frai les» . 
Si se presentasen dos o más pro-
liosiciones iguales, m á s ventajosas 
que las restantes, en el mismo acto 
se verificará l ic i tación por pujas a 
la llana durante el t é rmino de qu in -
ce minutos, entre sus autores, y si, 
terminado dicho plazo, subsiste la 
igualdad, se dec id i rá por s o r t e ó l a 
ad jud icac ión provisional del r ema té , 
con estricta sujeción al pliego de 
condiciones y a las disposiciones 
contenidas en el Reglamento \igcnte. 
Modelo de proposición 
D , vecino de ., bien 
enterado del pliego de condiciones 
que han de regir ea la subasta rela-
tiva a las obras que se han de reali-
zar en los: locales Escuelas de los 
pueblos dé" Castrillo, San Pelayo y 
Huerga de Frailes, se compromete 
a realizar las mismas, can sujeción 
a las citadas condiciones, por la 
cantidad de . , . . . pesetas . . . . cén-
timos. (La cantidad en pesetas y cén-
timos se cons ignará en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
Villazala, 24 de A b r i l de )950.—El 
Alcalde, Angel Jáñez . 
1564 N ú m . 350.-151,50 ptas. 
UMulstrulói l i intiili 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-AOMIN1STRATIVO 
DE LEON 
Don Federico de la Cruz Presa, Se 
cretario del Tr ibuna l Provincial 
de lo contencioso administrativo 
de León . 
Certifico: Que por este Tr ibuna l 
se ha dictado la senttncia que a 
con t i nuac ión se copia: 
Sentencia.- I lmo. Sr, D. Fél ix Buxó 
Mart ín, Presidente; D. Gonzalo Fer-
mández Valladares, Magistrado; don 
Antonio Vi l l a Esté vez, idem; D, Luis 
Gómez Lubén , Vocal; D. Cipriano 
Gutiérrez Velasco, idem.—En Jla ciu-
dad de León, a ciaco de Diciembre 
de m i l novecientos Cuarenta y nueve. 
Visto por este Tr ibuna l el recurso 
contenc ióso-admin is t ra t ivo de plena 
ju r i sd icc ión , n ú m e r o cinco de m i l 
novecientos cuarenta y nueve, inter-
puesto por D. Manuel Alvarez Diez, 
vecino de Trobajo del Cerecedo, 
como representante legal de su hijo 
menor de edad^ Cecilio Alvarez Ro-
dríguez, cont radi acuerdo del Ayun-
tamiento de Armunia , fecha trece de 
Enero de m i l novecientos cuarenta y 
nueve, que resolviendo el concurso 
convocado designado convocó A l -
guacil auxil iar a D. Juan Carbajo 
Soto, siendo partes el recurrente y 
el Sr. Fiscal de la Ju r i sd icc ión , en 
nombre y represen tac ión de la Ad-
min i s t r ac ión General del Estado. 
Fallamos: Que estimando la de-
manda, debemos dejar y dejamos 
sin efecto el acuerdo del Ayunta-
miento de Armunia fecha trece de 
Enero de m i l novecientos cuarenta 
y nueve, por el que se des ignó a don 
Juan Carbajo Soto, Alguacil auxil iar 
de tal Corporac ión , declarando que 
tiene preferente derecho para ocupar 
esa plaza el concursante y recurren-
te D. Cecilio Alvarez Rodríguez, sin 
hacer expresa impos ic ión de costas 
y declarando U gratuidad del recur-
so. Pub l íquese esta sentencia t n la 
forma acostumbrada y una vez fir-
me, devuélvase el expediente admi-
nistrativo a su procedencia. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, firmamos y manda-
mos ,—Fél ix Buxó. —Gonzalo F. Va-
lladares.—Antonio Vil la .—Cipriano 
Gutiérrez Velasco.—Luis Gómez L u 
bén . 
Es copia de su original . Y para 
que conste y publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se l ik ra y 
firma la presente en León, a veinte 
de A b r i l de m i l novecientos cincuen-
ta , -Feder ico de la Cruz.—V.0 B. ' : El 
Presidente, Fél ix Buxó. 1522^ 
Juzgado comarca/ de Los Nogales 
(Lugo) 
Don Antonio Bao F e r n á n d e z , Juez 
comarcal de Los Nogales. 
Hago saber: Que para hacer etec 
tivas a D, Leandro Lóoez Quiroga, 
casad©, labrador, mayor de edad y 
vecino de Villafeile, en el Municipia 
de Balboa (León) , 4a cantidad de 
1.803,15 pesetas, qae según l iquida 
ción y t a s a c i é n de costas practicada 
en e jecución dt sentencia reca ída en 
el j u i c io de c o f n i c i ó a que contra el 
mismo p r o m o v i ó D. Constantino Pé-
rez Valle, casado, mayor de edad, 
labrador y vecino de Barjamayor. de 
esta comarca, y 1.500 pesetas m á s 
que sin perjuicio fueron calculadas 
para responder de las d e m á s costas 
y gastos que se ocasionen, fueron 
embargadas c o r a » de la propiedad 
de aqué l y se sacan a púb l i ca subas-
ta las siguientes fincas: 
1. Una t ierra, al sitio á e Su Igle-
sia, de 13 á r e a s de cabida aproxima-
damente, que l inda: al E., de María 
C o m u ñ a s ; N . , de Nicolás F e r n á n d e z ; 
O., de Dolores Gallardo y Dositeo 
Monter» , y a l S., con huerta de la 
Casa Rectoral; su valor dos m i l pe-
setas. 
2. Una huerta, al sitio de Landoi-
ro, de 4 á r e a s poco m á s o, menos, 
l imi ta al E., de Carlos Mancebo; 
N . , de Domingo López; O,, camino, 
y S., casa de Leandro López; su va-
lor m i l pesetas. 
3. La mi t ad en estad© de proin-
divis ión con sus hijos de la finca al 
sitio del Casar, de la superficie de 
24 áreas , que l imi ta : al E., de Do-
mingo López ; S., de herederos de 
José Lamas; O,, de los de R a m ó n 
F e r n á n d e z , y N . , de Ricardo Gaace-
do; su valor de dicha mita-d, m i l pe^ 
setas. 
4. La mi tad , igualmeite en esta-
do de proimdivis ión con sus dos h i -
jos, de la finca al sitio de Redonde-
la, de 9 á r f a s aproximadamente, re-
gadío , l imi ta : al E,, con camino; S,, 
de José Lolo; O., de Apolinar Peña , 
y N. , de herederos de Vicente Fer 
nández ; su valor quinientas pesetas. 
5. La mi tad , en el mismo concep-
to, de la finca al sitio de Regueiro, 
de 48 á reas aproximadamente, l i m i -
ta: al E., de J o s é Doral; S.. de B?n-
j a m í n F e r n á n d e z ; O., de Domingo 
López, y N . , de Balbino y Dominga 
F e r n á n d e z ; su valor dos m i l pesetas. 
6. La mi tad , en el mismo concep-
to, de la finca al sitio de Garanta!, 
de 13 áreas , l inda : al E.. de Apol inar 
Peña ; S., de herederos de Gaspar 
Frey; O., de Domingo Fe rnández , y 
N . , coa camino; su valor m i l pese-
tas. F 
Cuyas fincas radican en los tér-
minos de Vil lafei le , ya.referido y las 
persoaas que quieran tomar parte 
en la tubasta de las mismas, concu-
r r i r á» a la Sala doade celebra Au-
diencia este Juzgado comarcal, a las 
once horas del d ía treinta y ano de 
Mayo p r ó x i m o venidero, en qne 
d rá lugar; p rev in iéndo les q i , . ^ 
existen piezas de tí tulos, n i se ad Qo 
tirá postor alguno que no cubraT1" 
dos terceras partes del precie j 
ava lúo de la finca o fincas que i 
tenten subastar, y no acrediten jT 
ber hecho el depós i to previo del di 
por ciento de su valor. , 
Dado en Los Nogales, a ocho i 
A b r i l de m i l novecientos cincuenta 
— A . Bao F e r n á n d e z . — D . S. M • pi 
Secretario, J o s é Galán . 
1420 N ú m . 346.—88.00 pus. 
Requisitoria 
Bujedo Aparic io , Aurelio, de 28 
años , casado, m e c á n i c o , hijo de Au 
-relio y M^r ia , natural y vecino de 
León , actualmente en ignorado pa-
radero, c o m p a r e c e r á ante el Juzgado 
de in s t rucc ión de León , en el térmi-
no de diez d í a s , con el fin de consti-
tuirse en p r i s ión provisional sin fian-
za decretada contra el mismo por la 
Audiencia Provincia l de esta capital < 
en causa n ú m e r o 30 de 1949, sobre 
a p r o p i a c i ó n indebida; apercibiéndo-
le de que si no lo verifica, será decla-
rado en r ebe ld í a y le pa ra rá el per-
ju i c io a que hubiere lugar. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Po l ic ía j u d i c i a l , procedan a la 
busca y captura del procesádo indi-
cado, i ng re sándo lo en prisión, a dis-
posic ión de aquella Audiencia, y 
dando cuenta en su caso, a este Juz-
gado. 
L e ó n , quince de A b r i l de mi l no-
vecientos cincuenta.— E l Secretario, 
Va len t ín F e r n á n d e z . 1452 
• 
. • • 
Itarriaga Herrero, Teresa, de 41 
a ñ o s de edad, casada, de profesión 
sus labores, hi ja de Cándido y va-
lentina, natural de Santander y ve-
cina de Gijón, Tras de los Campos, 
n ú m e r o 1 y actaalmente en ignora-
do paradero, c o m p a r e c e r á en el ter-
mino de diez d ías ante el Juzg3^ 
de i n s t r u c c i ó n de León, con el fin ac 
constituirse en pr is ión provisional, 
sin fianza, decretada contra la mis-
ma por la Audiencia Provincial ae 
esta capital, en el sumario n ^ J " 
165 de 1948, sobre robo; aPe,rc,lb*f3 
de que si no lo verifica, sera decw 
rada en r e b e l d í a y le parara el pe1 
ju ic io a que haya lugar. pBcargo 
A l propio tiempo ruego y eQ™:% 
a todas las Autoridades y Agentes ^ 
la Po l ic ía Judic ia l , procedan » 
busca y captura de dicha proces* 
y caso de sor habida, la w&^l su-
pr i s ión a d i spos ic ión de . jüz-
perior idad, dando cuenta a ene 
gado. , ., ¿e mil 
León , ve in t idós de Al¡If ceCret«' 
novecientos cincuenta.-C'1 1546 
rio, Va len t ín Fernández-
r r o v i n ^ Impren tado J a D i p u t a c i ó n í r 
